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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
СО СМЕШАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ 
Рассмотрим уравнение 
Lu = f(x, t) = { ut - Uxx + Ь2и = fi(x), t >о, (1) 
utt - Uxx + b2u = f2(x), t < 0, 
в прямоугольной области D = {(х, t)I О< х < 1, -а< t < /3}, 
где а, /3, Ь -заданные положительные действительные числа. 
Для уравнения (1) поставим следующую задачу. 
Обратная: задача. Найти в области D функции и(х, t), 
f(x, t), удовлетворяющие условu.ям: 
и(х, t) Е C1(D), и(х, t) Е C3(D-) n C2(D+), 
Uxt(X, t) Е c;(D+); 
fi(x) Е С(О, 1) n L[O, 1]; 
Lu = J(x, t), (х, t) Е D+ U D_; 
(2) 
(3) 
(4) 
их(О, t)-h1u(O, t) =О, их(1, t)+h2u(l, t) =О, -а~ t ~ /3; (5) 
и(х, -а)= ф(х), О~ х ~ 1; 
ut(x, -а) = g(x), О~ х ~ 1; 
и(х,/3) = ip(x), О~ х ~ 1, 
(6) 
(7) 
(8) 
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где h1 и h2 - заданнъ~е nоложителън'Ые числа, <р(х), 'l/;(x) и 
g(x) - заданнwе достаточно гладкие функt1/и.и, g'(O)-h1g(O) = 
=О, g'(l) + h2g(l) =О, <р'(О) - h1<p(O) =О, <р1 (1) + h2<p(l) =О, 
ф'(О) - h1Ф(О) = О, ф'(l) + h27/;(l) = О, D+ = D n {t > О}, 
D_ = D n {t <О} . 
Обратная задача (2) - (8) нами изучена в работе [1] при 
Ь = О. В данной работе, следуя [1, 2), установлен критерий 
единственности решения задачи при всех Ь >О. Методом спек­
тральных разложений решения поставленной задачи построено 
в виде суммы ряда по собственным функциям одномерной за­
дачи Штурма - ЛиувИJL'IЯ. 
Лемма. Если а - положительное рациональное число, 
Ь - nоложителыюе действите..лъное число, то найдете.я чис­
ло Ко, зависящее от h1 , h2 , а , {3, Ь, такое, что при любом 
{3 Е {{3 / {3 >О, {3 =f -(1/Л~)lпбаь(k), k Е N, 1 ~ k ~Ко}, 
где 
даь(k) = J1 + Чsin(Лka +'Yk) , 'f'k = arcsin(l/Vl + Ч), 
Лk = .J Ь2 + µ~ µk > О - решении уравнен.и.я 
и любом k Е N справедлива оценка 
Са{ЗЬ >О - постоянная, зависящая от h1, h2, а, {3 и Ь. 
(9) 
Теорема 1. Если существует решение и(х , t) и f(x, t) об­
ратной зада"и, то оно единственно только тогда, когда при 
всех k Е N в'Ьlnолнено условие 
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Теорема 2. Пусть ip(x), ф(х) Е С6 [0, 1], g(x) Е С5 (0, 1], 
cp(i)(O) - h1tp(i-1)(0) = О , ip(i) + h2tp(i-1) = О, ф(i)(О) -
- h1 ф(i- 1}(Q) =О, ,,pCi)(l) + h2 ф(i-l}(l) =О, i = 1, 3, 5, gCj)(O) -
- h1gU- 1>(0) = О , g<Л + h2g(j-l} =О, j = 1, 3, и справедлива 
лемма. Тогда существует единственное решение зада-чи (2) -
(8), и оно nредставл.яетс.я формулами 
00 
и(х, t) = L ~~ (е-л~,в - е-Чt) Xk(x) + ip(x), t >О, 
k=l k 
и(х, t) = ф(х)+ 
~ Ck sin )..kt - bk COS )..kt + Ck Sin )..ka + bk COS )..ka Х ( ) Q 
+L..,, >.. kx,t<, 
k=1 k 
где 
00 
f1(x) = L сkе-л~.в Xk(x) - ср"(х), 
k=l 
00 
f2(x) = L >..k (ck sin >..ka + bk cos >..ka) Xk(x) - ф"(х), 
k=l 
Ck = ба,в:(k) [>..~('Pk - 'Фk) sin >..ka + 9k(cos >..ka - 1)>..k], 
t.pk = Vk 11 cp(x)Xk(x) dx, 'Фk = Vk 11 ф(х)Хk(х) dx, 
9k = vk 11 g(x)Xk(x) dx , 
Xk(x) = cos µkx + (h1/ µk) sin µkx, 
2µz(µ~ + h~) 
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Пусть 
llu(x, t)llr.,(o,i) = llиlli-. = (i lu(x, t)j2dx) 112, 
llu(x, t)llc(D±) = щ.ах lи(х, t)I , 
D± 
( 
1 ) 1/2 
11/ (х Hlw; = / (t:, I/ (k) (х) 12) dx , n El'I U {О). 
Тогда справедлива следующая 
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Теорема 3. Дл.я. решени.я обратной задачи (2) - (8) сnра­
ведлив-ы оценки: 
llu(x,t)lli2 ~ A1(ll1Pllw4 + llwllw4 + ll9llwf), t ~О, 
llu(x, t)llL2 ~ A2(ll1Pllwi + ll'Фllwi + llgllwJ) , t ~О, 
llfi(x)llLi ~ Aз(ll<pllwi + llФllwf + ll9llwf ), 
ll/2(x)llL2 ~ A4(ll<pllwi + ll'Фllwi + llgl\wi), 
/lu(x, t)llc(B+) ~ A5(ll<pllwi + ll'Фllwi + ll9llwf ), 
/lu(x, t)llc(D_) ~ Aб(ll<pllwi + ll'Фllwi + ll9llwi) , 
ll/1(x)Jlc[o,1J ~ A1(ll1Pllwi + llwllwf + ll9llw~), 
ll/2(x)llc[o,1) ~ Aв(ll<p/lw! + ll'Фllw! + ll911wi), 
где постоянные Ai, i = 1,8, не зависят от функций <р(х), ф(х) 
и g(x). 
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СПЕКТР ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА 
СВЯЗНЫХ КОМПАКТНЫХ ПРОСТЫХ 
ГРУПП ЛИ РАНГА ОДИН И ДВА 
В работах [2} и (3] найден алгоритм вычисления спектра ла­
пласиана для вещественных и комплексных функций на связ­
ной компактной односвязной простой группе Ли с биинвари­
антной римановой метрикой . Рассматривается обобщение этого 
алгоритма на неодносвязный случай, то есть на случай произ­
вольной связной компактной простой группы Ли G с биинва­
риантной римановой метрикой. 
Элементы матриц каждого неприводимого унитарного мат­
ричного комплексного представления с(Л) размерности d(Л) 
группы Ли G со старшим весом Л являются линейно неза­
висимыми комплексными собственными функциями лапласиа­
на, отвечающими одному и тому же собственному значению 
